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ABSTRAK
Renny Yuliyanti. K6413059. ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK
GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  PADA
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK DI SMK NEGERI 1 BOYOLALI.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pelaksanaan kompetensi
guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pengembangan kurikulum
dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik di SMK Negeri 1 Boyolali, (2)
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dan upaya mengatasi kendala tersebut dalam pengembangan
kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, (3) mengetahui
keterkaitan antara pengembangan kurikulum dengan penyelenggaraan
pembelajaran yang mendidik.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kompetensi pedagogik
guru PPKn pada pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran
yang mendidik dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi
dokumen. Uji validitas data yang digunakan dilakukan dengan trianggulasi
sumber dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan analisis data
interaktif.
Hasil penelitian sebagai berikut ini: (1) Pelaksanaan kompetensi
pedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih belum baik
apabila dilihat dari pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran
yang mendidik. (2) Kendala dalam pengembangan kurikulum yaitu perumusan
instrumen dan indikator penilaian pembelajaran serta pada penentuan model dan
metode pembelajaran sedangkan kendala penyelenggaraan pembelajaran yang
mendidik yakni pelaksanaan pembelajaran di kelas.(3) Pengembangan kurikulum
berkaitan erat dengan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi pedoman dalam
melaksanakan pembelajaran belum direncanakan dengan baik sehingga
berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang belum baik.
Kata kunci: kompetensi pedagogik, kendala guru, upaya guru, pengembangan
kurikulum, pembelajaran PPKn.
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ABSTRACT
Renny Yuliyanti. K6413059. PEDAGOGIC COMPETENCE ANALYSIS OF
PANCASILA AND CIVIC EDUCATION TEACHER ON CURRICULUM
DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL LEARNING ORGANIZATION
IN SMK NEGERI 1 BOYOLALI. Thesis,  Education and Teacher Faculty,
Sebelas Maret University, Surakarta.
The purpose of this study were (1) Knowing the competence of Pancasila
and Civic Education teachers on curriculum development and educational
learning organization in SMK Negeri 1 Boyolali, (2)Knowing the barriers faced
by Pancasila and Civic Education teachers and how to solve those barriers on
curriculum development and educational learning organization, (3) Knowing the
linkage between curriculum development andeducational learning organization.
This research used qualitative research approach. The method that used
by was qualitative descriptive. The subject of this research was pedagogic
competence of Pancasila and Civic Education teachers on curriculum
development and educational learning organizationusing purposive sampling
technique. Data collection technique with interview, observation, and document
study. Data validity test used was done with source triangulation and method
triangulation. The data analysis used interactive data analysis.
The research results were (1) The implementation of pedagogic
competence of Pancasila and Civic education teachers still not good enough seen
from the curriculum development and educational learning organization. (2) The
barriers in the curriculum development was instrument determination and
learning assessment indicator, and barrier on determining the learning model and
method, meanwhile the barriers in educational learning organization was
learning implementation in the classroom (3) Curriculum development was
closely related to educational learning organization. Preparation of lesson plan
which become the guidelines has not been well planned so that it impacts on the
implementation of learning that has not been good.
Keywords : Pedagogic Competence, Teacher barriers, teacher efforts, curriculum
development, Pancasila and Civic learning
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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(Q.S Al Insyirah 6-8)
Orang berakal tidak akan bosan untuk meraih manfaat berpikir, tidak putus asa
dalam menghadapi keadaan, dan tidak pernah berhenti dari berpikir dan berusaha.
(Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni)
Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia
(Nelson Mandala)
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